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ABSTRACT
VARIABEL EKONOMI MAKRO YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
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Bermotor adalah dua pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis variabel makroekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor di provinsi Aceh. Variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor di Aceh adalah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Periode yang digunakan dalam
penelitian ini dimulai dari tahun 2000 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.
Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PKB dan BBNKB menunjukkan nilai positif, namun bagi PKB memiliki pengaruh
yang signifikan, sedangkan untuk BBNKB tidak signifikan. 2. Pengaruh PDRB terhadap PKB dan BBNKB menunjukkan nilai
positif dan signifikan. 3. Pengaruh Inflasi terhadap PKB menunjukkan nilai positif namun tidak signifikan, sedangkan koefisien
regresi inflasi terhadap BBNKB menunjukkan nilai negatif dan tidak signifikan. Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
